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ABSTRAK
Penderita TB Paru masih mengalami stigma sosial dan ketidakadilan di masyarakat,
diantaranya yaitu gangguan komponen konsep diri. Keluarga dapat menjadi
kelompok pendukung utama dalam hal pencegahan terjadinya gangguan komponen
konsep diri pada pasien TB Paru. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan
dukungan keluarga dengan konsep diri pasien Tuberkulosis Paru di Balai Kesehatan
Paru Masyarakat Banda Aceh 2012. Jenis penelitian adalah deskriptif korelatif.
Desain penelitian cross sectional study melalui tekhnik purposive sampling dengan
jumlah sampel sebanyak 63 pasien TB Paru. Pengumpulan data penelitian dilakukan
mulai tanggal 3 - 6 september 2012 dengan membagikan kuisioner yang terdiri dari
35 item pernyataan dalam skala likert dan dichotomous choice. Metode analisis data
dengan menggunakan uji statistik chi-square, hasil penelitian adalah ada hubungan
antara dukungan sosial keluarga (P-value 0,005), dukungan penilaian (P-value
0,010), dukungan tambahan (P-value 0,010) dan dukungan emosional (P-value
0,022) dengan konsep diri pasien TB Paru. Maka dapat disimpulkan bahwa ada
hubungan antara dukungan keluarga (P-value 0,005) dengan konsep diri pasien
Tuberkulosis paru di Balai Kesehatan Paru Masyarakat Banda Aceh tahun 2012.
Saran bagi Poliklinik Paru BKPM adalah agar dapat meningkatkan pengetahuan
pasien TB Paru bahwa penyakit TB Paru dapat disembuhkan dengan berobat secara
teratur dan bagi keluarga untuk dapat memberikan dukungan sehingga dapat
meningkatkan konsep diri pasien kearah yang positif.
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